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Abstrakt
Bakaláská práce zpracovává projektovou dokumentaci devostavby rodinného domu s 
provozovnou fitness centra. Dm je dvoupodlažní s vazníkovou konstrukcí stechy o 
celkových rozmrech pdorysu pibližn 17x16 m. V prvním podlaží je situována provozovna 
fitness, její technické zázemí a vchod a technické zázemí vetn garáže pro soukromý byt, 
nacházející se v podlaží druhém. 

Klíová slova





The Bachelor´s thesis projects documentation of family house - wood building with fitness 
situated in first floor. There is also technical equipment included garage and entrance of the 
flat, which is in the second floor. The roof is tie beam construction.  

Keywords
Family house; wood construction; two by four; tie beam roof; fitness;  
…
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1  Úvod 
 Tato projektová dokumentace zpracovává návrh rodinného domu v propojení 
s provozovnou fitness centra. Základním stavebním prvkem celé konstrukce je devo 
a materiály na bázi deva. Tyto konstrukce v dnešní dob nabírají na popularit, 
v posledních letech tvoí již jednu desetinu nov vystavných rodinných dom.  
 Objekt je lenn na dv ásti a to provozovnu fitness, situovanou v prvním 
nadzemním podlaží, a bytovou jednotku v podlažím druhém, která má své technické 
zázemí vetn garáže již v podlaží prvním. Vchody do objektu jsou umístny na 
opaných svtových stranách, a to z dvodu dispoziního i z dvodu poteby oddlení 
rodinného klidného provozu od rušnjší variant veejn pístupného fitness.  Projekt 
eší možnost spojení tchto dvou odlišných nárok objednatele, jejich vzájemné vlivy 
a oekávání všech, kteí objekt užívají.  
 Cílem práce, která bude taktéž splovat všechny normou pedepsané hodnoty 
a nebude v rozporu s platnými zákony a vyhláškami,  je tak vytvoit píjemné prostedí 
pro dlouhodobé využívání stavby s co nejmenšími požadavky na dodatené úpravy.  
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A.1 Identifikaní údaje 
A.1.1 Údaje o stavb
Název stavby :    Rodinný dm s fitness 
Místo stavby:   Ždírec nad Doubravou 
     Chrudimská 186 
Okres:    Havlíkv Brod 
Katastrální území:   Ždírec nad Doubravou 
Parcelní íslo:   24/1 
Vlastník parcely:   Martin Štpánek 
Charakter stavby:   novostavba RD 
Stavební úad:   Havlíkv Brod 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Jméno a píjmení:  Martin Štpánek 
Adresa:   Ždírec nad Doubravou, 
    Nádražní 129 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Jméno a píjmení:  Michaela Slavíková 
Adresa:   Zajeice 207 
    538 35 
A.2 Seznam vstupních podklad
a) Przkumy :   radonový przkum 
    hydrogeologicý podrobný przkum 
Hydrogeologickým przkumem byla zjištna skladba podloží. Jedná se 
o jednoduchou konstrukci s  jednoduchými základovými pomry, mžeme tedy 
uvažovat, že jde o I. geotechnickou kategorii, kdy lze vycházet z tabulkových hodnot 
výpotové únosnosti podloží.  
  Byl proveden radonový przkum pozemku s výsledkem zatídní do nízkého 
radonového indexu pozemku .  
b) Projekt pro stavební povolení  
      Autor: Michaela Slavíková 
c) geodetické zamení dodané projektantem
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A.3 Údaje o území 
a) rozsah ešeného území 
Na parcele .  24/1 v katastrálním území Ždírec nad Doubravou se nacházela 
stavba provozovny cukrovaru, která byla z pozemku odstranna. Parcela se nachází 
uprosted obce, okolní pozemky tvoí stálou zástavbu. Podrobnjší znázornní 
okolních vztah je znázornno na výkresu situace v píloze. Pozemek je staticky 
stabilizovaný bez vážných statických poruch. 
b) údaje o ochran území dle jiných právních pedpis
 Objekt se nenachází na území památkové rezervace a nepodléhá jiným právním 
pedpism. 
c) údaje o odtokových pomrech 
Objekt se nachází v centrální ásti msta, dešové svody a odpadní kanalizace, 
které jsou napojeny na mstský ad,  budou ponechány ve stávajících polohách.  
d) údaje o souladu s územn plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatení, popípad nebyl-li vydán územní souhlas 
Projektová dokumentace je vydána na základ projektové dokumentace ke 
stavebnímu povolení, které nabylo právní moci.  
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veejnoprávní smlouvou 
územního rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popípad
regulaním plánem  v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, 
s povolením stavby a v pípad stavebních úprav podmiujících zmnu v užívání 
stavby údaje o jejím souladu s územn plánovací dokumentací 
Návrh výstavby je v souladu s platnou územn plánovací dokumentací.  
f) údaje o dodržení obecných požadavk na využití území 
Návrh objektu jako rodinný domu s veejnou provozovnou spluje požadavky na 
využití území. 
g) údaje o splnní požadavk dotených orgán
V této pedložené dokumentaci jsou zapracovány veškeré doposud známe 
požadavky dotených orgán státní správy. Zpsob a místa pipojení jednotlivých 
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pípojek byly dány pedem, protože všechny pípojky byly pipraveny a pivedeny na 
vlastní stavební pozemek. Proto se žádné další požadavky od majitel inženýrských 
síti neoekávají. 
h) seznam výjimek a úlevových ešení 
V rámci zpracování projektové dokumentace nebyly zjištny a ani stanoveny 
výjimky a úlevová ešení týkající se doteného objektu. 
i) seznam souvisejících a podmiujících investic 
Netýká se, tohoto objektu. 
j) seznam pozemk a staveb dotených provádním stavby (podle katastru 
nemovitosti) 
Jedná se o novostavbu samostatn stojícího domu, který neovlivní okolní 
samostatn stojící domy. V souvislosti se stavbou lze pedpokládat doasné zvýšení 
hlunosti a prašnosti v bezprostedním okolí pozemku a rovnž zvýšenou dopravní 
zátž na píjezdových komunikacích . 
A.4 Údaje o stavb
a. nová stavba nebo zmna dokonené stavby 
Projekt eší novostavbu rodinného domu s provozovnou fitness.  
b. úel užívání stavby 
 Stavba je rozdlena na dv ásti. V prvním nadzemním podlaží bude veejn
pístupná provozovna fitness centra a zázemí pro rodinné bydlení, situované v druhém 
nadzemním podlaží.  
c. trvalá nebo doasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu.  
d. údaje o ochran stavby podle jiných právních pedpis(kulturní památky 
apod.), 
Objekt nepodléhá žádné ochran. 
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e. údaje o dodržení technických požadavk na stavby a o obecných technických 
požadavk zajišujících bezbariérové užívaná staveb 
Netýká se tohoto objektu.  
f. údaje o splnní požadavk dotených orgán a požadavk vyplývajících 
z jiných právních pedpis
 V této pedložené dokumentaci jsou zapracovány veškeré doposud známe 
požadavky dotených orgán státní správy.   Pi realizaci objektu, budou pednostn
používány materiály a technologie odborných dodavatelských a výrobních firem. 
g. seznam výjimek a úlevových ešení 
V rámci zpracování projektové dokumentace nebyly zjištny a ani stanoveny 
výjimky a úlevová ešení týkající se doteného objektu. 
h. navrhované kapacity stavby (zastavná plocha, obestavný prostor, užitná 
plocha, poet funkních jednotek a jejich velikost, poet uživatel / pracovník
apod.) 
 zastavná plocha    269,16 m2
 obestavný prostor    2669 m2
 užitná plocha:    538,32 m2
 plocha bytových prostor    309,73 m2
 plocha nebytových prostor  187,19 m2 
 
i. základní bilance stavby ( poteby a spoteby médií a hmot, hospodaení 
s dešovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad a emisí, tída 
energetické náronosti budovy apod.) 
 Dle souinitele prostupu tepla obálkou budovy byl objekt zatídn do skupiny B. 
Podrobnjší výpoet viz pílohy – složka . 6. 
j. základní pedpoklady výstavby údaje o realizaci stavby, lenní etapy 
pedpokládané zahájení stavby:      duben 2014 
dokonení základ a základové desky :     kvten 2014 
dokonení nosné sloupkové konstrukce bez opláštní:   kvten 2014 
uložení stešních píhradových vazník:    kvten 2014 
opláštní konstrukce vnjších stn a nosných píek:  erven 2014 
poklad podlah, konstrukce schodišt    erven 2014 
montáž vnitních píek a podhled    ervenec 2014 
vyplnní otvor v konstrukci     ervenec 2014 
vnitní práce dokonovací      srpen 2014 
    pedpokládané dokonení stavby:     záí 2014 
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Nejdíve se provedou zemní práce a pípojky inženýrských sítí, dále hrubá 
spodní stavba, hrubá vrchní stavba a nakonec práce vnitní a dokonovací. 
k. orientaní náklady stavby 
Pedbžný odhad ceny objektu je 3,3 milión K. 
A.5 lenní stavby na objekty a technická a technologická zaízení 
S01  Rodinný dm s provozovnou fitness 
S02  Kanalizaní pípojka kameninová 
S03  Vodovodní pípojka HDPE 
S04  Plynovodní pípojka PE 
S05  Pípojka silového vedení NN 
S06  Pípojka sdlovacího kabelu 
S07  Terénní úpravy 
S08  Chodník  
V Zajeicích dne 25.5. 2014     Michaela Slavíková
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B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Staveništ je tém rovinné, bez stávajících staveb, strom, ke, inženýrských síti 
a ochranných pásem. K pozemku tsn piléhá píjezdová komunikace. Staveništ je pro 
stavbu RD vhodné, dostupnost dobrá.  Stavba bude provádna v katastrálním území 
Ždírec nad Doubravou (okres Havlíkv Brod) na parcele . 24/1. Charakter stavby 
nevyžaduje rozsáhlejší pípravu staveništ. Pozemek je staticky stabilizovaný bez 
vážných statických poruch. 
b) Stávající ochranná a bezpenostní pásma 
 Stavební parcela se nenachází v ochranných a bezpenostních pásmech. 
c) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Netýká se, této stavby. Parcela se nachází mimo výše jmenovaná území. 
d) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pomry území 
Jedná se o novostavbu samostatn stojícího domu, který neovlivní okolní 
samostatn stojící domy. Sklad materiálu bude ešen na stávajícím pozemku stavby 
V souvislosti se stavbou lze pedpokládat doasné zvýšení hlunosti a prašnosti 
v bezprostedním okolí pozemku a rovnž zvýšenou dopravní zátž na píjezdových 
komunikacích. Provádcí firma zajistí v pípad zneistní okolí bytového domu a na 
pilehlé komunikaci okamžit úklid. 
Stavba nebude mít vliv na odtokové pomry na sousedním pozemku. Stavba, tak 
jak je navržena nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. 
e) Požadavky na asanace, demolice, kácení devin 
Stavba nepožaduje provádní asanací, demolic a kácení devin. 
f) Požadavky na maximální zábory zemdlského pdního fondu nebo pozemk
urených k plnní funkce lesa 
  Stavbou nedochází k záborm zemdlského pdního fondu a pozemk urených 
k plnní funkce lesa. 
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g) Územn technické podmínky zejména možnost napojeni na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Souástí této stavby je i napojení na komunikaci vedoucí soubžn se stavebním 
pozemkem podél jeho jihozápadní hranice.  
Inženýrské sít vedou v zmínné komunikaci, pop. podél ní v zeleném pásu. Zde 
bude provedeno napojení na elektrickou energii, vodovodní a kanalizaní ad, pipojení 
na  plynovod bude ešeno z komunikace vedle druhé strany pozemku. Veškeré pípojky 
byly pipraveny již pi kladení hlavních ad vyvedením až na vlastní stavební 
pozemek. 
h) Vcné a asové vazby stavby, podmiující, vyvolané, související investice: 
pedpokládané zahájení stavby:   duben 2014 
pedpokládané dokonení stavby:   záí 2014 
Stavba není nijak asov a vcn ovlivnna jinou podmiující stavbou a nebude 
dlena do etap. 
    Pedpokládaná lhta výstavby: max. 6 msíc. 
B.2 Celkový popis stavby 
B.1.1 Úel užívání stavby, základní kapacity funkních jednotek 
Stavba je rozdlena na dv ásti. V prvním nadzemním podlaží bude veejn
pístupná provozovna fitness centra a zázemí pro rodinné bydlení, situované v druhém 
nadzemním podlaží.  
B.1.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení 
Projekt eší novostavbu rodinného domu s provozem fitness centra o dvou 
podlažích, nepodsklepený. Stešní konstrukce je sedlová, se sklonem 14°.  
ást s fitness je situována v prvním podlaží, spolen s garáží a vstupem do 
bytové jednotky které jsou provozn oddleny. Z hlavní píjezdové komunikace je ešen 
vstup do provozní ásti s parkovacím stáním piléhajícím ke komunikaci. Píjezd k 
obytné ásti je ešen na opané stran pozemku. Celková zastavná plocha je 269,16 m2. 
Úrove podlahy 1NP je navržená na kótu +490,200 m n.m., výškový systém Bpv. 
Vztažný výškový bod bude vytyen geodetickým pracovníkem, body vytyovací sít
jsou roh sousední budovy a hraniní kámen (viz. Situace stavby). Stavba v daném území 
nebude rušit ráz krajiny ani ostatních staveb. 
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b) Architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné 
ešení 
Pdorys objektu je ve tvaru písmene L s celkovými krajními rozmry 
17,01x17,165m. V míst úskoku konstrukce je vystavn devný balkon, který dotváí 
plný tvar objektu. 
 Obklad soklu je ešen bidlicí v modrošedém zbarvení. Fasádní omítka je 
v klasické bílé barv. Štít budovy je obložen palubkovými prkny z modínového deva. 
Jako krytina stešní konstrukce je zvolena betonová taška KM Beta  v cihlov ervené 
barv.  
B.1.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby 
Stavba je rozdlena na dv ásti. V prvním nadzemním podlaží bude veejn
pístupná provozovna fitness centra a zázemí pro rodinné bydlení, situované v druhém 
nadzemním podlaží.  
Základové konstrukce jsou z tvarovek ztraceného bednní VELOX o tl. 200 
a 300 mm, které souasn tvoí bednní pro základovou desku z prostého betonu 
o tloušce 120 mm vyztuženého kari sítí.  
 Nosnou konstrukci tvoí systém devných KVH hranol zvaný Two by four, 
dle konstrukních skladeb firmy Rovax.  Obvodové konstrukce mají šíku 270 mm, 
vnitní píky 170 mm. Strop je tvoen fošnami o výšce 240 mm se záklopem z OSB 
desek. Stropní konstrukci v druhém podlaží a zárove stešní konstrukci tvoí devné 
G-N vazníky ve vzdálenosti 900 mm. 
B.1.4 Bezbariérové užívání stavby 
Na navrhovaný rodinný dm  se dle  § 1 odst. 1 nevztahují ustanovení vyhlášky 
369/2001, stavba není ešena bezbariérov. 
B.1.5 Bezpenost pi užívání stavby 
Stavba je navržena tak, aby byla pi užívání bezpená. Konstrukce zábradlí na 
schodišti  má výšku madla 1 m a musí být dále provedena v souladu s SN 74 3305 
Ochranná zábradlí. Svislé mezery nebudou širší než 120 mm, vodorovné mezery max. 
180 mm, mezera mezi vodorovnou prchodnou plochou a zábradelní výplní u zábradlí 
bez zarážky nebude širší než 120 mm.  Konstrukce zábradlí na balkónech má výšku  
900 mm s vodorovnýma mezerama 50 mm.  
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B.1.6 Základní charakteristika objekt
a) stavební ešení 
Stavba je ešena pomocí devené skeletové konstrukce. Tato konstrukce je 
ustavena na základové desce vytvoené pomocí ztraceného bednní a následné vylití 
obrys desky prostým betonem, vyztuženým kari sítí.  
Stecha je sedlová o sklonu 14° na konstrukci píhradových vazník.  
b) konstrukní a materiálové ešení 
  
Dle výkresu základových konstrukcí se do pipravených základových rýh pod 
obvodovými konstrukcemi s  hloubkou -1,190 m vylije prostý beton o tloušce 260 mm. 
Po dostatené dob se aplikují bednící tvarovky, tj. systém ztraceného bednní, které 
nám bude tvoit okraje základové desky. Budou použity tvarovky o rozmrech 
200x250x300 mm. Celková tlouška základové desky je 120 mm a jedná se o beton 
tídy C20/25 vyztužený kari sítí. Na základovou desku bude poté upevnna 
hydroizolace formou asfaltových pás, na kterou se už bude pipevovat samotná 
konstrukce objektu.  
V místech budoucích stn se vytvoí podklad pro nosnou konstrukci a to 
základovými prahy, devných hranolech o rozmrech 100x140 mm. Sloupky skeletové 
konstrukce budou v osové vzdálenosti 625 mm.  Tyto sloupky jsou tvoeny KVH 
hranoly o rozmrech 140x60 mm, v rozích a místech napojení obvodových stn a píek 
jsou použit hranoly o rozmru 140x140 mm. Z vrchu konstrukce jsou opt pipevnný 
hranoly o rozmrech 100x140 mm, které nám vytváí uložení pro stropní trámy. Nosné 
trámy stropní konstrukce jsou ukládány v píném smru. Jejich rozmry jsou 60x240 
mm a jsou rozmístny s osovou vzdáleností 625 mm. Z vrchu jsou pak opateny 
záklopem z OSB desek o tloušce 22 mm.  Konstrukce obvodových je dále zpevnna 
z vnjší strany deskami OSB o tloušce 15mm.  
Opláštní obvodových konstrukcí se pak provede následujícím postupem. Vnitek 
konstrukce je vyplnn izolací z minerální vaty ISOVER. Z vnitní strany je pak dále 
umístna parotsná folie a následn devný rošt umožující rozvod instalací o tloušce 
40 mm. Tento rošt je pak zakryt sádrovláknitými deskami RIGUDIR se zvýšenou 
požární bezpeností. Z vnjší strany fasády je pak instalován fasádní polystyren EPS 
70F o tloušce 50 mm, na který se dále nanáší systém Ceresit, silikonová a lepící malta 
v kombinaci s tenkovrstvou omítkou. Celková tlouška obvodové konstrukce je poté 
270 mm.  
Struktura vnitních nosných píek o tl. 170 mm je tvoena opláštním devné 
konstrukce vyplnné minerální izolací, a to opt sádrovláknitými deskami RIGIDUR.  
Ostatní vnitní píky jsou instalovány systémem ocelových rošt s opláštním 
sádrovláknitých desek od firmy RIGIPS o skladebných šíkách 150 a 125 mm.  
Na devné hranoly 100x140 mm umístné z vrchu na  obvodových konstrukcích 
v podélném smru se poté ukládají devné píhradové G -N vazníky, tvoící souastn
konstrukci stropu nad 2NP a stešní konstrukci. Vždy dva krajní vazníky jsou spojeny 
pínými ztužidly a na objekt jsou pokládány již spolen. Celá konstrukce je taktéž 
opatena podélnými ztužidly zajišující celkovou prostorovou stabilitu stešní 
konstrukce.  
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Podhledy v obou podlažích jsou ešeny upevnním sádrovláknitých desek na 
ocelové rošty. Izolace stešní konstrukce je ešena foukanou izolací Megmarelax Rock 
o tloušce 200 mm s celkovým tepelným odporem R =  4,9 m2K/W .  
Celá konstrukce stechy je zpevnna OSB deskami o tl. 22 mm na které je 
pipevnna hydroizolaní folie Fatrafol tl. 1 mm. Na tu se dále kladou kontralat
60x40 mm a lat 50x30 mm v osové vzdálenosti 300 mm na které se kladou betonové 
tašky firmy KM Beta Hodonka Elegant 332x420 mm s dvojitým akrylátovým 
nástikem.  
Výpln všech otvor jsou zhotoveny na míru od firmy Okna Jilemnice. Devné 
rámy jsou sendviové konstrukce, zasklené je ešeno izolaním dvojsklem.  
c) mechanická odolnost a stabilita 
Všechny navržené konstrukce splují normové hodnosty statické 
únosnosti. Pi výstavb jsou používány jen certifikované materiály a postupy. 
B.1.7 Základní charakteristika technických a technologických zaízení 
a) technické ešení 
Projekt neeší. 
b) výet technických a technologických zaízení 
Projekt neeší. 
B.1.8 Požárn bezpenostní ešení: 
Požárn bezpenostní ešení stavby je ešen samostatným projektem viz pílohy  
Složka . 4.  
B.1.9 Zásady hospodaení s energiemi: 
a) kritéria tepeln technického hodnocení 
    Tepeln technické hodnocení objektu vyhovuje všem ustanovením 
v píslušných SN. Celkové ešení – návrh a posouzení viz samostatná píloha Složka 
.4.  
b) posouzení využití alternativních zdroj energií 
Stavba nebude využívat alternativní zdroje energie.
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B.1.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostedí 
V obytné ásti jsou navrženy dv koupelny,  jedna spolen s WC  a koupelna v 
pate, která je od WC oddlená. V ásti sloužící k provozu fitness jsou zajištny WC 
a sprchy pro návštvníky.  
    Likvidace odpadních vod dešových i splaškových bude zajištna 
odvodem do kanalizace. Stavba má navrženou povlakovou hydroizolací tak, aby zdraví 
obyvatele nebylo ohroženo výskytem vlhkosti ve stavebních konstrukcích.  
Obytné místnosti mají zajištno dostatené denní osvtlení, pímé vtrání 
a vytápní s regulací tepla pomocí termostatických ventil.Stavby nebude mít zásadní 
vliv na okolní pozemky a stavby. Krátkodob mže dojít ke zvýšení hlunosti 
a prašnosti. Bhem stavby bude teba istit kola dopravních prostedk tak, aby 
nedocházelo ke zneišování komunikací. 
Denní doba výstavby je pedpokládaná s omezením od 8.00 do 17.00. Pedpoklad 
používání runího náadí vydávající nadmrný hluk max. 1 hod denn (soutov). 
B.1.11 Ochrana stavby ped negativními úinky vnjšího prostedí 
a) ochrana ped pronikáním radonu z podloží 
V míst stavby bylo provedeno mení objemové aktivity radonu. Provedením 
tohoto przkumu byl zjištn nízký radonový index a není tedy nutné protiradonové 
opatení. 
b) ochrana ped bludnými proudy 
Netýká se, této stavby – není nutno ešit. 
c) ochrana ped technickou seizmicitou 
Netýká se, této stavby – není nutno ešit. 
d) ochrana ped hlukem 
Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splovaly požadavky SN 73 0532 
Akustika – ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních 
výrobk – Požadavky. 
Veškeré instalace budou ádn izolovány, stoupací potrubí kanalizace obaleny 
mkkou minerální vlnou pro utlumení zvukového vlnní. 
e) protipovodová opatení 
Netýká se, této stavby – není nutno ešit. 
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f) ostatní úinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Netýká se, této stavby – není nutno ešit. 
B.3 Pipojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Pozemek bude odvodnn vyspárováním hodnotou 1 % od rodinného domu, 
pedpokládá se vsakování vtšiny dešových vod na pozemku stavebník. Vsakování 
spluje požadavky vyhlášky 501/2006, nebo pomr ásti pozemku schopné vsakování 
dešové vody k celkové výme pozemku je cca 0,7. 
Rodinný dm  bude zásobován vodou z veejného vodovodu, elektrickou energií 
z podzemního rozvodu NN. Výjezd z pozemku na veejnou komunikaci je ešen  
v obytné ásti píjezdovou cestou ze zámkové dlažby, v provozní ásti je vyhrazené 
místo na parkování zákazník tvoené štrkopískovým povrchem, ke kterému vede 
píjezdová cesta stejného materiálu.  
b) pipojovací rozmry, výkonové kapacity a délky 
 Na hranici pozemku bude osazena pípojková skí SP4 FP1 s elektromrovým 
rozvadem pro pedmtný objekt a rovnž pro sousední pozemek, pípojková skí je 
majetkem E-ON, a.s. Z elektromrového rozvade bude kabelem CYKY 4Bx16 
napájen vnitní rozvad domu. Kabel bude uložen v zemi ve výkopu v pískovém loži, 
pop. bude uložen v chránice. 
Pípojky vodovodu a kanalizace jsou již pivedeny na stavební pozemek, na nmž 
bude osazena revizní šachta kanalizace typu Sašin 300, do níž budou svedeny veškeré 
dešové i splaškové vody. Vodomrná šachta 900x600 mm s vodomrnou sestavou bude 
zízena na pozemku stavebníka tsn na hranici parcely. Pípojka kanalizace je 
POLYCOR TKP SN4 DN 150 délky 8,m, pípojka vody HDPE 32x3 mm délky 8,3 m. 
NTL plynová pípojka LPE 32 délky 8,5 m je zakonena ve sloupku na hranici pozemku 
v HUP s uzávrem KK1.  
B.4 Dopravní ešení 
a) popis dopravního ešení 
Souástí této stavby je i napojení na komunikaci vedoucí soubžn se stavebním 
pozemkem podél jeho jihozápadní hranice. Píjezdové komunikace pímo k objektu jsou 
ešeny z obou stran objektu, oddlen pro veejný provoz fitness centra a klidný provoz 
rodinné ásti domu.  
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Napojení na veejnou komunikaci bude provedeno pomocí prefabrikovaného 
obrubníku kladeného naležato do betonového lože.vlastní veejná komunikace  má šíku 
7 m, píjezdová cesta k parkovacímu stání je navržena v šíce 6 m.  
c) doprava v klidu 
Ped provozovnou fitness centra je umístna parkovací plocha o rozmrech 
25x5 m projektované pro stání deseti osobních automobil.  
d) pší a cyklistické stezky 
Stavba neleží na stávajících pších a cyklistických turistických stezkách. 
B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Byly provedeny terénní úpravy- výkop základových rýh.  
b) použité vegetaní prvky 
V pravém horním rohu pozemku budou osazeny dv jablon, v levém dolním rohu 
budou vysazeny ti kee Pustorylu.  
c) biotechnická opatení 
Netýká se, této stavby – stavba nevyžaduje biotechnická opatení. 
B.6 Popis vliv stavby na životní prostedí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostedí – ovzduší, hluk, voda, odpady a pda 
Výstavba tohoto domu nijak neovlivuje životní prostedí. Použité technologie 
jsou v souladu se zákonem . 185/2001 Sb. Stavba nevyžaduje posuzování vlivu stavby 
na životní prostední dle zákona íslo 100/2001 Sb. Vzdálenosti jednotlivých objekt
v ešené lokalit jsou takové, že nedojde ke zhoršení podmínek denního osvtlení nebo 
oslunní. Obytné místnosti splují podmínku o minimální proslunné ploše obytných 
místností. 
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b) vliv na pírodu a krajinu (ochrana devin, ochrana památných strom ochrana 
živoich a rostlin), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin
Netýká se, této stavby – stavba nemá negativní vliv na krajinu a pírodu, 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin. Stavbou nejsou ohroženy památné 
stromy a chránné deviny, živoichové a ptactvo. 
c) vliv na soustavu chránných území Natura 2000 
Netýká se, této stavby – stavba nemá negativní vliv na soustavu chránných území 
Natura 2000. 
d) návrh zohlednní podmínek ze závru zjišovacích ízení nebo stanoviska EIA 
Netýká se, této stavby – na stavbu není poteba zpracovávat zjišovací ízení nebo 
stanovisko EIA. 
e) navrhovaná ochranná a bezpenostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany 
Netýká se, této stavby – není nutno navrhovat nová ochranná a bezpenostní 
pásma. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Objekt je situován u hlavní silnice, avšak vstup do ásti urené k dlouhodobjšímu 
pobytu osob je ešen z opané, klidnjší strany.   
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) poteby a spoteby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištní 
Dodávku hlavních stavebních materiálu zajistí dodavatelská firma ,která bude 
urena dle výbrového ízení , dle svých zvyklostí a pracovních postup. 
b) odvodnní staveništ
Staveništ není teba zvláštním technickým opatením odvodovat, nebo se 
nejedná o stavbu s hladinou podzemní vody v míst stavby, dešové vody budou 
vsakovat do pdy. Pípadn bude požito erpadlo na odstranní vody. 
c) napojení staveništ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Ped zahájením stavebních prací musí být protokolárn vytyeny veškeré 
inženýrské sít na stavebním pozemku a v jeho pilehlém okolí. Toto vytyení provedou 
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odpovdní zástupci jednotlivých majitel inženýrských sítí na základ objednávek 
stavebníka, pop. zhotovitele stavby, a to zpravidla za úhradu. 
         Na staveništi se nenacházejí žádné inženýrské sít, v okolí stavby jsou sít
v komunikaci a pilehlých zelených pásech. Zpsob ochrany jednotlivých sítí vyplývá 
z požadavk obsažených ve vyjádeních v dokladové ásti projektu. 
Staveništní pípojky obecn budou provedeny odbokami z pípojek bytového 
domu. Staveništní pípojka vody bude provedena v provizorní vodomrné šacht za 
vodomrem, staveništní pípojka NN bude napojena v elektromrném rozvadi na 
hranici pozemku. Staveništní napojení na kanalizaci nebude zizováno, pedpokládá se 
využití mobilních chemických WC. 
d) vliv provádní stavby na okolní pozemky a stavby 
Jedná se o novostavbu samostatn stojícího domu s dostatenými odstupovými 
vzdálenostmi, který neovlivní okolní samostatn stojící domy. Sklad materiálu bude 
ešen na stávajícím pozemku stavby V souvislosti se stavbou lze pedpokládat doasné 
zvýšení hlunosti a prašnosti v bezprostedním okolí pozemku a rovnž zvýšenou 
dopravní zátž na píjezdových komunikacích. Provádcí firma zajistí v pípad
zneistní okolí bytového domu a na pilehlé komunikaci okamžit úklid. 
e) ochrana okolí staveništ a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
devin 
Staveništ bude zajištno proti úmyslnému nebo nahodilému vniknutí oplocením 
s bránou, která bude bhem provádní stavebních prací uzavena, mimo pracovní dobu 
uzamena. Oplocení musí být provedeno z materiál dostupných pro zhotovitele tak, 
aby nemohlo dojít ke zranní zrakov a pohybov postižených osob. 
Hranice staveništ bude souvisle oplocena do výšky  1,8 m. Píjezd ke staveništi 
bude zajištn veejnou komunikaci navazující na asfaltobetonovou komunikaci v ulici 
Chrudimská, vjezd na stavební pozemek se realizuje pomocí uzamykatelné brány. Po 
staveništi se budou pohybovat pouze pracovníci zhotovitele, stavebníci, jejich odborní 
zástupci a zástupci stavebního úadu vykonávající soustavný dozor. 
Další požadavky na zajištní staveništ jsou obsaženy v odstavci 1 pílohy . 1 
k naízení vlády . 591/2006 Sb. 
Pozemek není teba asanovat, nenachází se na nm ani žádné stávající objekty 
a deviny.   
f) maximální zábory pro staveništ (doasné / trvalé) 
Typ záboru pro staveništ Pozemek . parc.: Plocha 
trvalý 0 0 
Doasný – umístní mobilní buky – 
zaízení stavby 
241/1 6 m2 
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g) maximální produkovaná množství a druhy odpad a emisí pi výstavb, jejich 
likvidace 






17 01 00 BETON, HRUBÁ A JEMNÁ KERAMIKA  (t) 
17 01 01 beton O 
ízená skládka dle 
urení SÚ nebo 
recyklace 
0,2 
17 07 00 SMSNÝ STAVEBNÍ A DEMOLINÍ ODPAD  
17 09 04 smsný stavební a demoliní odpad O 
ízená skládka dle 
urení SÚ 
2,0 
20 03 99 
komunální odpad jinak blíže neurený O 
odvoz 
oprávnnou 
osobou na ízenou 
skládku 
0,4 
Veškerý odpad je tídn podle zaazení v „Katalogu odpad“ , který stanoví 
vyhláška . 381 /2001  Sb. MŽP.  
Likvidaci odpad zaazených do kategorie nebezpených odpad (N) bude 
likvidovat oprávnná osoba mající oprávnní k nakládání s nebezpeným odpadem na 
základ smlouvy.  
Ostatní odpady zaazené do kategorie ostatní (O) bude likvidována odvozem na 
skládku, nebo formou odvozu  provozovatelem svozu odpadu za úplatu, popípad bude 
využit jako druhotná surovina s uložením na skládku  
provozovatele sbru a výkupu odpad.  
Ped zneškodnním odpad požádá dodavatel stavby v dostateném pedstihu 
povený úad o sdlení informací o sídle zaízení vhodných k zneškodnní nebo 
zpracování vyprodukovaného odpadu.  
h) bilance zemních prací, požadavky na písun nebo deponie zemin 
Sejmutá ornice o objemu pibližn 800 m3 bude  uskladnna na deponii mimo 
stavební pozemek, na pedem urenou skládku a po dokonení stavby bude kompletn
použita pro rekultivaci a pro finální sadové a parkové úpravy. Zemina z výkop
základových rýh bude ponechána na deponii v blízkosti stavby a po provedení základ
kompletn využita pro hrubé terénní úpravy okolí stavby. 
i) ochrana životního prostedí pi výstavb
Výstavba tohoto domu nijak neovlivuje životní prostedí. Použité technologie 
jsou v souladu se zákonem . 185/2001 Sb. Stavba nevyžaduje posuzování vlivu stavby 
na životní prostední dle zákona íslo 100/2001 Sb. Vzdálenosti jednotlivých objekt
v ešené lokalit jsou takové, že nedojde ke zhoršení podmínek denního osvtlení nebo 
oslunní. Obytné místnosti splují podmínku o minimální proslunné ploše obytných 
místností. 
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Bhem výstavby musí být používané jen stroje a zaízení v náležitém technickém 
stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do pdy, pop. do podzemních vod. 
Odpady je možno likvidovat výlun v zaízeních, které mají oprávnní 
k likvidaci odpad a doklady o pedání odpad do tchto provozoven musí zhotovitel, 
pop. stavebník, uschovat pro pípadnou kontrolu. 
Bhem stavby nesmí docházet ke zneišování ovzduší, nap. pálením spalitelného 
odpadu nebo nedostateným zajištním lehkých materiál proti odfoukání. 
j) zásady bezpenosti ochrany zdraví pi práci na staveništi, posouzení poteby 
koordinátora bezpenosti a ochrany zdraví pi práci podle jiných právních 
pedpis
Bhem provádní stavebních prací musí být striktn dodržovány ustanovení 
naízení vlády . 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpenost 
a ochranu zdraví pi práci na staveništích a dále naízení vlády .326/2005 Sb. 
O bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích 
a nebezpeí pádu z výšky nebo do hloubky.  
Plán bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi podle zákona .309/2006 
Sb. § 15, odst.2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na 
staveništi vykonávány práce a innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví. Plán má být zpracován tak, aby pln vyhovoval potebám 
zajištní bezpené a zdraví neohrožující práce. V plánu se uvádjí opatení z hlediska 
asové poteby i zpsobu provedení, piemž musí být pizpsoben skutenému stavu 
a podstatným zmnám bhem realizace stavby. 
k) úpravy pro bezbariérové užívávání výstavbou dotených staveb 
Netýká se tohoto objektu. 
l) zásady pro dopravní inženýrství 
Pozemek s navrhovaným objektem je pístupný z místní komunikace . Hlavní 
vjezd na pozemek je stávající ze stávající komunikace III/495.  Na staveništi není nutno 
zizovat plochu na doištní vozidel. Staveništ bude pipojeno dle urení investora 
pomocí staveništního rozvade pes stávající rozvad objektu na technickou 
infrastrukturu msta. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádní stavby (provádní stavby za 
provozu, opatení proti úinkm vnjšího prostedí pi výstavb) 
Veškerý provoz spojený s realizací stavby bude probíhat na pozemku stavebník
tak, aby nebyl omezen provoz na veejných komunikacích a nebyla narušena práva 
tetích osob, zejména vlastník sousedních parcel. U vozidel vyjíždjících ze stavby 
musí být ped najetím na veejnou komunikaci oištny pneumatiky aby nedocházelo 
k jejímu zneištní. Provoz na stavb mže probíhat pouze v denní dobu mezi 6:00 
a 22:00 tak, aby okolí stavby nebylo zatžováno hlukem v noních hodinách. 
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n) postup výstavby, rozhodující dílí termíny 
pedpokládané zahájení stavby:      duben 2014 
dokonení základ a základové desky :     kvten 2014 
dokonení nosné sloupkové konstrukce bez opláštní:   kvten 2014 
uložení stešních píhradových vazník:    kvten 2014 
opláštní konstrukce vnjších stn a nosných píek:  erven 2014 
poklad podlah, konstrukce schodišt    erven 2014 
montáž vnitních píek a podhled    ervenec 2014 
vyplnní otvor v konstrukci     ervenec 2014 
vnitní práce dokonovací      srpen 2014 
pedpokládané dokonení stavby:      záí 2014 
V Zajeicích dne 25.5. 2014      Michaela Slavíková 
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1. Úel objektu, funkní nápl, kapacitní údaje 
Stavba je rozdlena na dv ásti. V prvním nadzemním podlaží bude veejn
pístupná provozovna fitness centra a zázemí pro rodinné bydlení, situované v druhém 
nadzemním podlaží. Toto bydlení je ureno pro 4-5 osob.  
2. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziní ešení, bezbariérové ešení 
stavby 
Pdorys objektu je ve tvaru písmene L s celkovými krajními rozmry 
17,01x17,165m. V míst úskoku konstrukce je vystavn devný balkon, který dotváí 
plný tvar objektu. 
 Obklad soklu je ešen bidlicí v modrošedém zbarvení. Fasádní omítka je 
v klasické bílé barv. Štít budovy je obložen palubkovými prkny z modínového deva. 
Jako krytina stešní konstrukce je zvolena betonová taška KM Beta  v cihlov ervené 
barv.  
Na navrhovaný rodinný dm  se dle  § 1 odst. 1 nevztahují ustanovení vyhlášky 
369/2001, stavba není ešena bezbariérov. 
3. Celkové provozní ešení, technologie výroby 
Stavba je rozdlena na dv ásti. V prvním nadzemním podlaží bude veejn
pístupná provozovna fitness centra a zázemí pro rodinné bydlení, situované v druhém 
nadzemním podlaží.  
Základové konstrukce jsou z tvarovek ztraceného bednní VELOX o tl. 200 
a 300 mm, které souasn tvoí bednní pro základovou desku z prostého betonu 
o tloušce 120 mm vyztuženého kari sítí.  
 Nosnou konstrukci tvoí systém devných KVH hranol zvaný Two by four, 
dle konstrukních skladeb firmy Rovax.  Obvodové konstrukce mají šíku 270 mm, 
vnitní píky 170 mm. Strop je tvoen fošnami o výšce 240 mm se záklopem z OSB 
desek. Stropní konstrukci v druhém podlaží a zárove stešní konstrukci tvoí devné 
G-N vazníky ve vzdálenosti 900 mm. 
4. Konstrukní a stavebn technické ešení a technické vlastnosti stavby 
a) Zemní práce 
Hloubka výkop pod obvodovými konstrukcemi je -1,440 m od úrovn podlahy, tj 
0,000 m. Šíka rýh je 460 mm. Pod vnitními nosnými stnami je šíka rýh 300 mm.  
Hladina podzemní vody se nachází 5,40 m pod pvodním terénem, neovlivní tedy 
základovou spáru ani výkopové práce.  
Pedpokládaná hloubka sejmutí ornice je cca 300 mm. Hydrogeologickým 
przkumem byla zjištna skladba podloží. Jedná se o jednoduchou konstrukci 
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s jednoduchými základovými pomry, mžeme tedy uvažovat, že jde o I. geotechnickou 
kategorii, kdy lze vycházet z tabulkových hodnot výpotové únosnosti podloží.  
b) Základové konstrukce 
Dle výkresu základových konstrukcí se do pipravených základových rýh pod 
obvodovými konstrukcemi s  hloubkou -1,190 m vylije prostý beton o tloušce 260 mm. 
Po dostatené dob se aplikují bednící tvarovky, tj. systém ztraceného bednní, které 
nám bude tvoit okraje základové desky. Budou použity tvarovky o rozmrech 
200x250x300 mm. Po vybetonování základ se provede uložení zhutnné zeminy 
v daných místech. Celková tlouška základové desky je 120 mm a jedná se o beton tídy 
C20/25 vyztužený kari sítí. Na základovou desku bude poté upevnna hydroizolace 
formou asfaltových pás, na kterou se už bude pipevovat samotná konstrukce objektu.  
c) Svislé  konstrukce 
V místech budoucích stn se vytvoí podklad pro nosnou konstrukci a to 
základovými prahy, devných hranolech o rozmrech 100x140 mm. Sloupky skeletové 
konstrukce budou v osové vzdálenosti 625 mm.  Tyto sloupky jsou tvoeny KVH 
hranoly o rozmrech 140x60 mm, v rozích a místech napojení obvodových stn a píek 
jsou použit hranoly o rozmru 140x140 mm. Z vrchu konstrukce jsou opt pipevnný 
hranoly o rozmrech 100x140 mm, které nám vytváí uložení pro stropní trámy.  
Konstrukce obvodových je dále zpevnna z vnjší strany deskami OSB o tloušce 
15mm. 
Opláštní obvodových konstrukcí se pak provede následujícím postupem. Vnitek 
konstrukce je vyplnn izolací z minerální vaty ISOVER. Z vnitní strany je pak dále 
umístna parotsná folie a následn devný rošt umožující rozvod instalací o tloušce 
40 mm. Tento rošt je pak zakryt sádrovláknitými deskami RIGUDIR se zvýšenou 
požární bezpeností. Z vnjší strany fasády je pak instalován fasádní polystyren EPS 
70F o tloušce 50 mm, na který se dále nanáší systém Ceresit, silikonová a lepící malta 
v kombinaci s tenkovrstvou omítkou. Celková tlouška obvodové konstrukce je poté 
270 mm.  
Struktura vnitních nosných píek o tl. 170 mm je tvoena opláštním devné 
konstrukce vyplnné minerální izolací, a to opt sádrovláknitými deskami RIGIDUR.   
d) Vodorovné konstrukce 
 Nosné trámy stropní konstrukce jsou ukládány v píném smru. Jejich rozmry 
jsou 60x240 mm a jsou rozmístny s osovou vzdáleností 625 mm. Z vrchu jsou pak 
opateny záklopem z OSB desek o tloušce 22 mm.  
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e) Schodišt
Schodišt je devné schodnicové. Schodnice budou v horní  ásti kotveny ke stropnímu 
trámu, v míst mezipodesty do pekladu v úrovni podesty.. Sloupkové zábradlí z vnitní 
strany schodišt vymezující prostor zrcadla bude mít výšku 1100 mm a bude ukotveno 
na schodnicích. . Po obvodové stn je umístno madlo ve stejné výšce.    
Celkový poet stup   18.  
Délka  stupn    270 mm
Výška     180 mm.  
Sklon schodišt je .  
Šíka ramene schodišt:  1100 mm
Šíka mezipodesty:   1200 mm
f) Stešní konstrukce 
Na devné hranoly 100x140 mm umístné z vrchu na  obvodových konstrukcích 
v podélném smru se poté ukládají devné píhradové G -N vazníky, tvoící souastn
konstrukci stropu nad 2NP a stešní konstrukci. Vždy dva krajní vazníky jsou spojeny 
pínými ztužidly a na objekt jsou pokládány již spolen. Celá konstrukce je taktéž 
opatena podélnými ztužidly zajišující celkovou prostorovou stabilitu stešní 
konstrukce.  
Izolace stešní konstrukce je ešena foukanou izolací Megmarelax Rock o tloušce 
215 mm s celkovým tepelným odporem R =  4,9 m2K/W .  
Celá konstrukce stechy je zpevnna OSB deskami o tl. 22 mm na které je 
pipevnna hydroizolaní folie Fatrafol tl. 1 mm. Na tu se dále kladou kontralat
60x40 mm a lat 50x30 mm v osové vzdálenosti 300 mm na které se kladou betonové 
tašky firmy KM Beta Hodonka Elegant 332x420 mm s dvojitým akrylátovým 
nástikem.  
g) Vnitní nenosné konstrukce 
Ostatní vnitní píky jsou instalovány systémem ocelových rošt s opláštním 
sádrovláknitých desek od firmy RIGIPS o skladebných šíkách 150 a 125 mm, a to až 
po instalaci opláštní ostatních svislých konstrukcí a uložení podlahové skladby. 
Instalaní pedstny jsou konstruovány stejným zpsobem, o šíkách udávající výkresy 
pdorys.  
h) Podlahy 
Skladby podlah viz Pílohy – Složka . 3. –Skladba konstrukcí.  
i) Obklady 
Vnitní keramické obklady budou realizovány dle udané výšky v pdorysech. Na 
obklad soklu bude použita xylitická bidlice tmavošedé barvy o tl. 10 mm. Štítová stna 
bude obložena palubkami z modínového deva.  
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j) Omítky 
Na vnejší omítku bude použita tenkovrstvá omítka Ceresit CT75 na podkladní 
silikonovou a lepící maltu Ceresit CT87.  
k) Výpln otvor
Výpln všech otvor jsou zhotoveny na míru od firmy Okna Jilemnice. 
Pro okna jsou zvolena Eurookna typu Solid IV 88 s Uw=0,7 W/m
2
K., zasklení 
izolaním trojsklem se stavební hloubkou 92 mm z modínového deva. Stejné 
vlastnosti mají devné dvee DV100 Passive dodávané stejnou firmou.  
l) TZB 
Rozvody vodovodního potrubí a ostatních instalací budou vedeny pi obvodových 
stnách v samotné konstrukci, mezi devným roštm upevujícím vnitní opláštní. 
V pípad poteby bude zízena instalaní píka dle návrhu ve výkresech pdorys.  
m) Komín 
Komínové tleso je ešeno pomocí cihelných komínových tvárnic vel. 
400x400 mm s vnitní šamotovou vložkou Ø180 mm. Uvnit objektu bude komín 
omítnut. Komínové tleso bude nad stechou v pedepsané výši zakonené 
sklobetonovou krycí deskou s pesahem a okapnicí. Šamotové vložky komínového 
prduchu budou utsnny dle podmínek výrobce komínového systému a budou 
doplnny typovými prvky pro zaústní topidla i vybíracími dvíky. Ped zapoetím 
užívání objektu je nutno provést kontrolu oprávnnou osobou 
n) Podhledy 
Podhledy v obou podlažích jsou ešeny upevnním sádrovláknitých desek na 
ocelové rošty systému Rigips.  
5. Bezpenost pi užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostedí 
Stavba je navržena tak, aby byla pi užívání bezpená. Konstrukce zábradlí na 
schodišti  má výšku madla 1 m a musí být dále provedena v souladu s SN 74 3305 
Ochranná zábradlí. Svislé mezery nebudou širší než 120 mm, vodorovné mezery max. 
180 mm, mezera mezi vodorovnou prchodnou plochou a zábradelní výplní u zábradlí 
bez zarážky nebude širší než 120 mm.  Konstrukce zábradlí na balkónech má výšku  
900 mm s vodorovnými mezery 50 mm.  
Bezpenost práce pi stavb i užívání objektu se bude ídit ustanoveními vyhl. 
ÚBP a BÚ . 324/1990 Sb. "O bezpenosti práce a technických zaízení pi 
stavebních pracích", ve znní pozdjších pedpis, zvlášt Naízení vlády . 362/2005 
Sb. „o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovištích 
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s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky“. Technická zaízení budou splovat 
požadavky Vyhl. 48/1982 Sb. „kterou se stanoví základní požadavky k zajištní 
bezpenosti práce a technických zaízení“, ve znní pozdjších pedpis, zvlášt
Naízení vlády . 101/2005 Sb. „O podrobnjších požadavcích na pracovišt a pracovní 
prostedí“.  
 Pracovníci musí používat ochranné pomcky a musí být stanoveny osoby 
zodpovdné za práci s jednotlivými mechanismy. Práce na stavb se budou ídit hlavn
následujícími vyhláškami a pedpisy: Vyhl. . 48/82 Sb. základní požadavky zajištující 
bezpenost práce a technického zaízení, Vyhl. . 363/2005 Sb., vyhl. þ. 601/2006 Sb. 
O bezpenosti práce a technických zaízení pi stavebních pracích naízení vlády 
. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi 
práci na staveništích -vyhl. 110/1975 Sb. registrace pracovních úraz a hlášení nehod -
zákon . 133/1985 Sb. o požární ochran -vyhl. . 18/1979 Sb., 20/1979, 18/1980.  
Dodavatel stavby musí zajistit plán bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na 
staveništi jakož i zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci dle 
zákona . 309/2006. 
6. Stavební fyzika – tepelná technika, osvtlení, oslunní, akustika / hluk, vibrace 
– popis ešení, zásady hospodaení s energiemi, ochrana stavby ped 
negativními úinky vnjšího prostedí 
Posouzení z hlediska stavební fyziky – souinitel prostupu tepla jednotlivými 
ochlazovanými konstrukcemi, vnitní povrchová teplota a požadavky na akustické 
vlastnosti daných konstrukcí je ešeno samostatným projektem, viz Pílohy – Složka 
. 4.  
Pomocí obálkové metody byla stavba zatídna dle energetické náronosti do 
skupiny B.  
7. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Požární ochrana je ešena samostatným projektem, viz Pílohy – Složka . 4.  
8. údaje o jakosti navržených materiál a požadované jakosti provedení 
Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti (uvedené v projektové  
dokumentaci), musí s nimi být manipulováno pesn v souladu s podmínkami 
stanovenými výrobcem a montáž (nebo provádní konstrukcí) musí být v souladu 
s montážními návody  konkrétného výrobku nebo systému. Dodržení pracovních 
postup stanovených výrobcem  zajišuje požadovanou jakost provedení.  
9. popis netradiních technologických postup a zvláštních požadavk na 
provádní a jakost navržených konstrukcí 
Nejsou navrženy žádné netradiní technologické postupy ani nejsou žádné zvláštní 
požadavky na provádní a jakost navržených konstrukcí.  
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10. požadavky na vypracování dokumentace zajišované zhotovitelem stavby – 
obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
Požadavky na vypracování dokumentace zajišované zhotovitelem nebyly 
stanoveny.  Charakter stavby to nevyžaduje.  
11. stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a pípadných 
kontrolách mení a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 
stanovených píslušnými technologickými normami 
Nejsou stanoveny kontroly zakrývaných konstrukcí, ani kontrolních mení, 
charakter stavby to nevyžaduje.  
12. výpis použitých norem 
Zákon .. 183/2006 Sb.: Stavební zákon 
Vyhláška . 499/2006 Sb.: O dokumentaci staveb 
Vyhláška . 268/2009 Sb.: O technických požadavcích na stavbu
Naízení vlády . 591/2006 Sb.: O bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích 
Naízení vlády . 362/2005 Sb.: O bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhláška . 23/2008 Sb.: O technických podmínkách požární ochrany staveb 
Zákon . 133/1985 Sb.: Požární zákon ve znní pozdjších pedpis
Vyhláška . 246/2001 Sb.: O požární prevenci 
SN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkres stavební ásti 
SN ISO 128 – 23 – Technické výkresy – Pravidla  zobrazování 
SN 73 0810:04/2010 – Požární bezpenost staveb (PBS) – spolená  
ustanovení 
SN 73 0802:05/2009 – PBS – nevýrobní objekty 
SN 73 0833:09/2010 – PBS – Budovy pro bydlení a ubytování 
SN 73 0873:06/2003 – PBS – Zásobování požární vodou
SN 73 0821:05/2007 – PBS – odolnost stavebních konstrukcí 
SN 73 0804:02/2010 – Požární bezpenost staveb – výrobní objekty 
SN 73 0818: 07/1197 – PBS – obsazení objektu osobami 
SN 73 0532: 2010 – Akustika - ochrana proti hluku v budovách a související akustické 
vlastnosti stavebních výrobk – požadavky) 
SN EN ISO 13788, 
SN  EN ISO 6946,  
SN 730540 – Tepelná ochrana budov  
V Zajeicích dne 25.5.2014      Michaela Slavíková 
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3 Závr 
 V prbhu zpracování této práce, které bylo podstatn prodlouženo, se m jako 
autorovi této práce zmnil pohled na mnohé ešení problém a daných situací. 
Výsledkem tak bylo zásadní pepracovaní pedevším konstrukního systému a následné 
doladní a úpravy této nové podoby k potebám pvodní myšlenky. Akoli se celý 
projekt dispozin píliš nezmnil, mnohé konstrukní detaily jsou nyní ešeny 
radikáln odlišným zpsobem. Na konený výstup mlo toto prodloužení snad pozitivní 
úinek, minimáln ve vlastním pístupu ke zpracování celého projektu.  
 Výstupem této práce jsou tedy nov pepracované technické zprávy se všemi 
náležitostmi požadovanými platnou vyhláškou a výkresová dokumentace obsažená 
v pílohách této práce. V návrhu je taktéž obsaženo Požárn bezpenostní ešení stavby 
a Posouzení objektu z hlediska stavební fyziky ( ešen je zde souinitel prstupu tepla 
všech charakteristických ochlazovaných konstrukcí a požadavky na vzduchovou 
neprzvunosti konstrukcí) se všemi potebnými  dílími ástmi.   
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5 Seznam použitých zkratek a symbol
RD     rodinný dm 
PD     projektová dokumentace 
R [m2K/W]   tepelný odpor 
U[W/m2K/]   souinitel prostupu tepla konstrukce 
tl.     tlouška 
G-N     gang nail 
MŽP     Ministerstvo životního prostedí 
vyhl.     vyhláška 
Sb.     sbírka 
.      íslo 
PHP     penosný hasicí pístroj 
	e[°C]    venkovní návrhová teplota 
kce     konstrukce 
max.     maximáln
1NP     první nadzemní podlaží 
Ø     prmr 
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Složka . 2 – C -  Situaní výkresy 
   Situaní výkres širších vztah M 1:1000 
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Složka . 3 -  D.1.1, D.1.2.–Výkresy - stavební ešení 
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   Detail D    M 1:5 
Složka . 4 – Požárn bezpenostní ešení stavby,  
   souzení z hlediska stavební fyziky 
   I. Zpráva požárn bezpenostní ešení stavby 
   Pdorys 1NP    M 1:100 
   Pdorys 2NP    M 1:100 
   II. Zpráva o posouzení z hlediska stavební fyziky 
   Schéma objektu   M 1:100 
   Posouzení z hlediska stavební fyziky - výpoty 
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